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JE sziiipntlon másodszor.
Folyó szám 67.
i á i .
Idény bérlet. 64-dik szám.
Negyedik kisbériét. 4-dik szám.
Szombat, 1884. év i deczember hó6-kán,
e színpadon másodszor:
Ü SM IO N i.
Operette 3 felvonásban. írták : Zell F. és Genée ic'hard. Fordították: Bérezik Árpád és Évva Lajos. Zenéjét szerzetté: MillöckerKároly. (Karnagy:
Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
S Z E M É L Y E  K :
Karlotta, özvegy Szanta Krócse grófnő 
‘Baboleno Nazoni, Szirákuza podestája 
Szindulfo, fia — — —
Erminio, gróf — — —
Luidzsi, barátja — —
Szóra, felesége —  ' —
Zenobia, a grófnő duennája —
Marietta, a grófnő szobaleánya —
Massaccio, csempész, Benodzo nagybátyja 
Ruperto Korticselli, ezredes 




















DiauKa, )  — —
Izabella, ) Szóra barátnői 

















Szirakuzai urak és nők, zsandárok, karabélyosok, vámőrök, csempészek, halászok, tejesasszonyok parasztok és parasztnők. Történik:
, Szicziliában, 1820-ban.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másoderneleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szirilaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű míipártoló közönséggel, hogy a hatvanegyedik idény-és kisbérletszámtól kezdve kisbér­
iéire, azaz húsz előadásra, nemkülönben idény bérletre, vagyis egyszáz előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idénybérlő uraságok — a már lefolyt hatvan 
előadásra eső bérletösszeg leszámításával - ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 375 forint, alsó- és 
középpáholy 262 forint 50 kr., felső páholy 162 forint 50 kr., elsőrendű támlásszék 62 forint 50 kr., másodrendű támlásszék 50 trt, foldszipti zártszék 
37 frt 50 kr. H ú sz  előadásra, azaz egy bérletre: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű támlásszék 15 frt, 
másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint Eddigi működésem tanúsította, hogy változatos műsor, a legújabb, legköltségesebb 
daraboknak b é r l e t  f o l y a m  b á n  szinrehozatala, kerekded, összevágó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által igyekeztem a mélyen tisz­
telt müpártoló közönség szives pártfogását és nagyrabecsült rokonszenvét kiérdemelni. Bátor vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésemet a nagyérdemű 
közönség jövőre is méltányolni fogja, s a magyar színészetnek minél több barátot, pártfogót szerzend.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban,
Il-dik Rákőczy Ferencz foksága.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban.
Kezdete 7, vége órakor.
éQbrecien, 1884. Nyom. a város, könyvnyomádájban. 1349.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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